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Marco teórico
• Competencia comunicativa digital + aprendizaje lenguas extranjeras adaptación a contextos 
multimodales. 
• Amplio abanico de géneros (Warner & Dupuy, 2018)
• Uso de imágenes informales para aumentar el interés de los estudiantes (Vasudevan et al., 
2010) y potenciar la lectoescritura digital memes
• Interacción entre clases utilizando plataformes de redes sociales en una LE para un contexto




(Shetzer, & Warschauer, 2010) 
Becoming literate is a matter of mastering
processes valuable in particular societies, 
cultures and contexts. 
Not just one literacy, but many, depending 
on context, purpose and medium. 
How to read and write in a new medium (≠ 
computer literacy)  electronic literacy
(including information literacy)
Electronic 




• Communicación: interacción y colaboración
• Construcción: 
• Investigación: estrategias de lectura para seleccionar 
la información más relevante, no solo en texto plano 







Objetivo: reflexión metalingüística en LE 













1. Observar el 
compromiso e 
interacción en Moodle 
e Instagram
2. Explorar la reflexión





• Tres clases intactas de estudiantes 1º año
(N=66; n1=19, n2=25, n3=22) 
• Tres profesores distintos
• A1 to C1; la mayoría en A2-B1 (MCER). 
• Lengua extranjera para la Enseñanza: Inglés
• Online (COVID-19)
• Clase invertida (JiTT)
Pasos
Unidad 1








































where it is convenient
in relation to blank / 




Exaggeration is a 
humor technique..
The exclamation marks in 
the second half could’ve
been omitted. They then
would actually reflect a 
higher communicative






+ shouting + 
annoyance
Displaying a pet, not a 
human being, also has 












The contents in the
hashtags are probably






No capitals used in the
hashtags. They are 
simple, familiar. 
Uso de las TIC: 
Fase 2
Criterios mejor meme
• Impacto visual imagen
• Pie de foto
• Hashtags
• Explicación gramatical
Base de datos (Fase 2)
Uso de las TIC: 
Fase 3
Criterios mejor meme
• Mejor imagen y texto (meme), pie de foto y 
hashtags
• Mejor, más apropiada y detallada explicación
gramatical
Uso TIC: fase 3
Metodología: 
Instrumentos
• Estudio exploratorio a partir de los productos de 




reacciones de los 
estudiantes
•La mayoría de estudiantes estaba familiarizado con el genero 
“meme” pero no los habían analizado nunca en términos
multimodales
•Los estudiantes con mayor nivel de inglés tuvieron más facilidad
a la hora de crear y analizar memes
•Dificultad a la hora de crear hashtags
•Los pies de fotos tampoco se ajustaban al genero (muy
extensos)
•Los memes ganadores tendían a ser los más simplones tanto en 
multimodalidad como en intención humorística
Gramática y práctica multimodal
•Participación notable en Moodle, pero apenas en IG: solo unos
pocos “me gusta” en Instagram, ninguno reaccionó a las 
“stories” anunciando los ganadores, y nadie puso ningún
comentario. 
•Los comentarios a los memes en las bases de datos también
eran muy superficiales
•Solo los estudiantes con mayor proficiencia producían
comentarios un poco más detallados/ pertinentes
Interacción
Resultados: cuestionario
• Antes de empezar este proyecto, ¿cuánto sabías sobre estos aspectos?
Question nothing poor fair good very good excellent
Reading images and accompanying texts 1 5 15 21 16 8
Writing captions 7 10 14 22 8 5
Writing hashtags 3 7 13 12 15 16
Applying grammar knowledge to the 
"creation" of memes
13 10 17 18 4 4
Applying grammar knowledge to the 
“comprehension" of memes
9 10 19 14 10 4
Resultados: 
cuestionario
• Uno de los objetivos de este Proyecto 
era trabajar la gramática desde el 
humor y en grupos. ¿Qué opinion te
produce esto? ¿Ha sido útil, original, 
aburrido, una pérdida de tiempo…? 
Resultados: Cuestionario
• ¿Qué es lo que más te ha gustado de la 
experiencia de este proyecto?
Discusión y 
Conclusión
No correspondencia entre la percepción de aprendizaje y 
lo que realmente habían aprendido ¿nivel bajo de inglés
LE?
Análisis multimodal > producción
Ausencia de interacción en espacios públicos/ redes
sociales
Trabajo colaborativo + ver el trabajo de los demás
Experiencia divertida y entretenida
Reflexión
Un proyecto de diseño complejo y 




¿Mejor con estudiantes de mayor 
nivel de inglés y de competencia
comunicativa digital?
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